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List of students with 3.5 GPA or higher 
   Campus News | Posted on June 6, 2017 
 
(Photo by Christa McConnell) 
  By: Becky St. Clair 
Andrews University has announced the undergraduate dean’s list for fall semester 2016. 
The students listed have maintained a semester GPA of 3.5 or higher while having at least 
12 credits, no incompletes and no grade below a B. There are 520 students in total on the 
list. 
Abbadasari, Roshani R. 
Adams, Salena E. 
Adesina, Oluwatimilehin A. 
Agard, Matthew 
Ahn, Jeremy C. 
Ahn, Jinmo 
Ahn, Joshua K. 
Alfaro, Geselle S. 
Allen, Brandon W. 
Alva, Rayford C. 
An, Sang-Gyoon T. 
Andersen, Sten D. 
Anderson, Brianna Y. 
Anderson, Eric E. 
Anderson, Imani 
Asgeirsson, Alanna Y. 
Ashton, Benjamen D. 
Atencio, Elizabeth A. 
Audet, Avery 
Babb, Lane H. 
Bach, Jaimie E. 
Bailey, Kaydra A. 
Baker, Jonathan D. 
Balasingam, Xavier-Kumar V. 
Baldwin, Heather L. 
Ballweber, Emalee J. 
Bange, Amanda J. 
Baquiran, Hannah G. 
Barbosa, Bruna A. 
Barclay, Celena E. 
Barnum, Alexandra I. 
Bartram, Taylor P. 
Bates, Elizabeth R. 
Bates, Jessica M. 
Bauza, Erika 
Bayona Roque, Paola E. 
Bea, Sungwon 
Beisiegel, Amy S. 
Benardo, Amaris E. 
Benjelloun, Yasmin 
Bennett, Raymond 
Beras, Heidy 
Berger, Rocio 
Bermudez, C'Asia 
Bissereth, D'Nedgyne 
Bitterman, Lauren A. 
Bolkovic, Nathan L. 
Borabon, Rhonalin Evy R. 
Borton, Jonathan D. 
Bosfield, Trey A. 
Boursiquot, Marie A. 
Bovee, Ryan Y. 
Bovell, Christina L. 
Brandt, Martha S. 
Briggs, Heather M. 
Briley, Apryl R. 
Brockett, Sarah R. 
Brown, Anna C. 
Brown, Monique A. 
Bryson, John M. 
Bryson, Matthew D. 
Bugbee, Anna L. 
Bullard, Letitia 
Burke, Linnea C. 
Burt, Celesta S. 
Burton, Cameron J. 
Butlin, James G. 
Byron-Stanley, Xakeila-Lee 
Caballero, Zoey K. 
Calhoun, Allison A. 
Calhoun, Travis A. 
Carbungco, Clarissa E. 
Carcamo, Andrea K. 
Carcamo, Gabriella A. 
Carey, Sophia M. 
Carson, Jaymes M. 
Castang, Jesse J. 
Castro Rodriguez, Alexandra J. 
Cave, Antoinette B. 
Cha, Minha 
Chae, Yunseong 
Chaij, Nicolas R. 
Charles, Hannah P. 
Chatman, Austin L. 
Chirachevin, Purin 
Chirachevin, Warit 
Choi, Benjamin Y. 
Choi, Hannah D. 
Choi, Jisu 
Chun, Nicholas H. 
Chun, Noah Y. 
Chung, Alyssia K. 
Cincala, Jonathan W. 
Cincala, Tereza Z. 
Cogen, Carlan A. 
Coleman, Chelcie A. 
Coleman, Jennifer J. 
Condon, Jessica N. 
Cook, Gabrielle E. 
Cook, Tayde M. 
Cooper, Ivy M. 
Cordova, Moises E. 
Correces, Megan R. 
Cortez, Hadid 
Cortez-Alvarez, Alma N. 
Costa, Cinthia 
Counsell, Floyd P. 
Covrig, Claire V. 
Cowin, Alivia Y. 
Creed, Keila K. 
Croughan, Charles B. 
Czajkowski, Patryk R. 
Darville, Nia J. 
Davis, Jeremiah D. 
De Guzman, Diamond S. 
DeArk, Katelynn A. 
Decano, Shiekainah 
Dehart, Victoria A. 
Delgado, Carla D. 
DePalma, Nina I. 
DeRose, Angela M. 
Desilva, Amairis S. 
DeWind, Katie L. 
Diaz, Amanda D. 
Diaz, Timothy B. 
Distan, Erikah A. 
Diya, Ralph T. 
Do, Hang-Anh 
Dominguez, Liz J. 
Dooks, Alicia M. 
Dooks, Megan N. 
Dosunmu, Shekinah D. 
Down, William A. 
Dronen, Samuel A. 
Drumi, Sharlotta Y. 
Dunn, Mackenzie P. 
Duvivier, Ellen S. 
Dyman, Anita 
Ebanks, Krystle K. 
Edwards, Leiali'i R. 
Erickson, Johanna N. 
Essex, Robert C. 
Ezell, Darrell M. 
Faehner, Jeremiah D. 
Falter, Katelynn S. 
Famorcan, Ffrancine D. 
Fenwick, Colin R. 
Fernand, Avielle 
Ferreira Maciel, Ruben D. 
Filkoski, Kate L. 
Filkoski, Michael L. 
Fisher, Ashton D. 
Flores, Josias A. 
Ford, Lucinda L. 
Forner, David A. 
Francis, Ludanne G. 
Fry, Samuel J. 
Fuhrman, Gregory J. 
Fuller, Cassandra J. 
Fults, Daniel J. 
Furst, Trevor L. 
Furst, Troy D. 
Gagiu, Andrew P. 
Gaines, Rebekah Z. 
Galla-Pimentel, Obed R. 
Gallant, Hannah M. 
Gallos, Christiane 
Gallos, Dorothea 
Garrido, Warren Albert C. 
Gayle, Anna A. 
Gensolin, Rachelle J. 
Geraty, Eli L. 
Getahun, Tsion 
Gilbert, Christopher R. 
Gilbert, Raven L. 
Gomez, Adriana 
Gomez, Luis A. 
Gomez Castillo, Edy S. 
Gonzalez, Kevin D. 
Gonzalez, Merari 
Gonzalez, Rafael E. 
Gonzalez, Talisa C. 
Goyne, Carolyn B. 
Gray, Jesse M. 
Gray, Mariah L. 
Gregorutti, Ornella G. 
Grellmann, Jason D. 
Grzybowski, Jessica L. 
Halbritter, Kathryn R. 
Halbritter, Kristen E. 
Halder, Robert B. 
Halsey, Gabriel C. 
Han, Chang Woo 
Handy, Stephanie E. 
Harper, Waldo B. 
Harris, Noel S. 
Hartman, Rahel 
Harvey, Courtney-Lynn V. 
Hebert, Sara E. 
Henry-Saturne, Sarah E. 
Hilton, Nathon L. 
Hiramoto, Benjamin H. 
Horton, Darrick 
Hotelling, Bradley J. 
Huh, Austin S. 
Hunt, Ashera R. 
Hunter, Trevon J. 
Huong, Vu T. 
Hwang, Irene S. 
Hwang, Isabelle 
Hwang, Natalie A. 
Hwang, Nicole M. 
Idowu, Temitope A. 
Ifill, Shannika F. 
Imazu, Tommy J. 
Imes, Jillian T. 
Ito, Keiko A. 
Iwasa, Kaily D. 
Jackson, Purdy J. 
Jacobs, Megan E. 
Jee, Hyejoo 
Jeon, Yejin 
Jhang, Daniel H. 
Johnson, Gabrielle M. 
Johnson, Julia A. 
Johnson, Juliane L. 
Juneau, Kyle F. 
Jurek, Gillian 
Jurek, Heather A. 
Kairu, Anne W. 
Kang, Simon S. 
Kapusi, Thomas 
Karnik, Anuya A. 
Kelchner, Amber M. 
Kent, Chelsea R. 
Kent, Mark L. 
Keppke, Brenda L. 
Kessler, Dominick C. 
Khai, Suan K. 
Kibble, Adair M. 
Kim, Cassie 
Kim, Chan H. 
Kim, Deborah S. 
Kim, Hongseok 
Kim, Kaitlyn S. 
Kim, Rachel S. 
Kim, Sangeun 
Kim, Seonghyun 
Kim, Seoyoung 
Kim, Victoria S. 
Kim, Ye Lim 
Kim, Yewon 
Kirchberg, Demetri C. 
Kittleson, Brianna 
Kollhoff, Delphos 
Kotanko, Sara M. 
Kroczyk, Mateusz D. 
Kroulik, Wendy S. 
Krzywon, Jakub S. 
Krzywon, Lukasz J. 
Kuchmel, Vitaliya D. 
Kuntoria, Delaneira 
Kwon, Kellie Y. 
Kyi, Priscilla 
Latour, Donn M. 
LaTour, Joshua A. 
Lawson, Edward 
Leal, Yarianni K. 
Ledesma, Ariana C. 
Ledesma, Christian E. 
Lee, Arthur Y. 
Lee, Benin A. 
Lee, Benjamin Y. 
Lee, Chan K. 
Lee, Cheryl 
Lee, Christopher S. 
Lee, David S. 
Lee, Hye Lim 
Lee, Melissa 
Lee, Michael J. 
Lee, Sadam J. 
Lee, Sidney J. 
Lee, TaeJun 
Lee, Yea Ryung J. 
Leong, Tammy X. 
Liernur, Nicole M. 
Little, Nicholas A. 
Litvak, Kaitlin J. 
Liu, Chang 
Logan, Jasmine A. 
Logan, Kari M. 
Lopez, Caitlin R. 
Lorenz, Kelly M. 
Lozano Sanchez, Carlos R. 
Lucrida, Kyle J. 
Luntungan, Andreas S. 
Magbanua, Emma J. 
Majot, Molly K. 
Makiling, Precious S. 
Makimu, Kundani P. 
Malabrigo, Lara Adelle Love 
Malakhov, Mykhaylo M. 
Manuel, Rachel A. 
Marciniak, David C. 
Marciniak, Mary 
Markos, James E. 
Marsh, Daniel S. 
Martin, Raquel V. 
Martinez, Anabelis E. 
Mayor, Joseph L. 
McClellan, Jade E. 
McConnell, Zachary 
McDonald, Kimberlyn E. 
McLean, Sara K. 
McLean-Wheeler, Christopher C. 
Meade, Kristelle C. 
Mehta, Parth H. 
Mendez, Alicia M. 
Menhardt, Boone C. 
Meza, Esther D. 
Middaugh, Rachel L. 
Milam, Tyler D. 
Miller, Anthony M. 
Miller, Patrick J. 
Minnick, Kayla B. 
Mohney, Brittany A. 
Mondak, Jordan D. 
Montalvo, Diana B. 
Moon, Robert D. 
Moore, Brianna K. 
Moore, Heather M. 
Moretta, Annie M. 
Moronta, Luis G. 
Mottley, Caprice C. 
Muller, Christopher T. 
Murillo, Cindy D. 
Mwangi, Fonda W. 
Myung, Elijah J. 
Mzumara, William H. 
Nam, Ansel 
Navarro, John-Luke N. 
Navarro, Nicholas G. 
Ndlovu, Jephthah 
Negrea, Miriam 
Neighbors, Tyler B. 
Nelson, Katherine B. 
Nelson, Maya H. 
Newkirk, Jessica E. 
Ng, Kimberlyn C. 
Nico, Faith 
Nikolaus, Katia V. 
Noval, Angela Chrys D. 
O'Brien, Kevin C. 
Oduroh, Isaac 
Ogidan, Olabode E. 
Oh, Danielle S. 
Oh, Grace 
Ok, Taejun 
Oliveira, Daniella E. 
Opuni-Mensah, Mary A. 
Orvek, Michael A. 
Owen, Zachary L. 
Paea, Joel T. 
Paik, Yekyeong 
Pakpahan, Frentzen 
Panjaitan, Ezra C. 
Park, Kimberly H. 
Park, Kyu Hwan 
Parker, Jordan S. 
Parker, Kayla M. 
Parker, Theodore 
Pastrana, Melissa A. 
Patterson, Nathaniel C. 
Pauliah, Prerna P. 
Penrod, Jonathan J. 
Pichot, Rachelle E. 
Pineda, Jennie A. 
Ponterio, Anthony 
Price, Raina C. 
Proctor, Kristen E. 
Prodans, Michele A. 
Puii, Lal Rin 
Rada, Christopher M. 
Radulescu, Ingrid 
Raimundo, Vivian P. 
Randolph, Zachary A. 
Rawlings, Jared Z. 
Reed, Melanie P. 
Reitz, Katherine 
Rick, Rachael E. 
Ringer, Jonathan E. 
Ringoringo, Radja 
Robertson, Timothy E. 
Rocha de Benedicto, Karine 
Rodgers, Austin M. 
Rodriguez, Brenda 
Roe, Sara M. 
Romelus, Jade 
Romero, Eduardo A. 
Ronjak, Daniel M. 
Rook, Kelsey M. 
Roosenberg, Josselyn M. 
Rosu, Carmella 
Ruban, Ivette J. 
Ruedinger, Nathan C. 
Ruhumuliza, Jon Philippe 
Ruhupatty, Melisa A. 
Ruiz Martinez, Mariem 
Rupert, William N. 
Sabangan, Michelle I. 
Sahly, Cameron O. 
Saint-Phard, Daniella B. 
Sanchez, Randy 
Sargeant, Pammy S. 
Saverimuttu, Lilah M. 
Scalzo, Taylor N. 
Schenkelberg, Kayla J. 
Schuen, Meredith G. 
Scott, Louis V. 
Scuka, Rachel N. 
Seats, Celeena M. 
Segura Pion, Yarisbel 
Shelton, Kellie M. 
Sherman, David S. 
Shim, Sol 
Shin, Brandon J. 
Shin, Haneul 
Shin, Haram 
Shin, Matthew M. 
Siagian, Yasmine E. 
Silver, Rachel C. 
Skinner, Jordan A. 
Smith, Isaac L. 
Smith, Winter A. 
Smoot, Haley E. 
Smoot, Heidi N. 
Snelling, Jesse M. 
Soto Lolandes, Joel A. 
Souza, Michaella C. 
Spieth, Christa A. 
Srikureja, Nathaniel K. 
St Martin, Daniette S. 
Stahl, Joshua L. 
Stahl, Laura e. 
Stanier, Olivia E. 
Starkey, Mary K. 
Steinweg, Tiffany D. 
Stelfox, Jessica A. 
Stewart, Eden E. 
Sumampouw, Tosca C. 
Sung, Hyukje 
Swann, Dana A. 
Swerdlow, Zachariah D. 
Tagalog, Carlyle F. 
Tait, Talisa L. 
Tavarez, Carlos A. 
Taylor, Cynthia D. 
Thurman, Lucinda A. 
Tremols-Castillo, Meylin Y. 
Trine, Allison D. 
Trine, Peter A. 
Turon, Maya E. 
Ursin, Kayla N. 
Vallado, Karen L. 
Vallado, Nina 
Vargas, Randy D. 
Vaughan, Derrek R. 
Velasquez, Lezanney 
Verhelle, Zachary S. 
Verrill, Nathan A. 
Villa-Coppiano, Pamela M. 
Villegas, Jacqueline E. 
Viniczay, Julia M. 
Wagoner, Andrea L. 
Walayat, Andrew J. 
Walean, Glenn B. 
Walker, Mindy R. 
Walker, Nicole 
Walter, Kylie G. 
Wan, Yanlingxue 
Ware, Peyton J. 
Wasli, Kaitlyn A. 
Wear, McKenna J. 
Weir, Adam P. 
West, Colin 
White, Lindsay M. 
Wicaksono, Gabriela S. 
Wickham, Adeli M. 
Wiist, Alexandra J. 
Wile, Mikelle 
Wiley, Justin D. 
Wilkens, Julianne L. 
Willard, Jacob M. 
Williams, Kia N. 
Williams, Marlan E. 
Williams, Nicolai 
Wilson, Dana A. 
Wilson, Kennedi I. 
Wilson, Michaela M. 
Wineland, Serena B. 
Winkfield, Morgan A. 
Winnard, Thomas J. 
Wixwat, Maria E. 
Won, Soyeon 
Wong, Ngai 
Woodard, Nina 
Woodard, Olivia R. 
Woodruff, Foster B. 
Xu, Ping 
Yoo, Yeo Jin 
Yoon, Jaehoon 
Yoon, Jessica E. 
Yoon, Taemin 
Yoong, Jessica A. 
You, Hyelin 
Young, Tyler A. 
Zapara, Ashlen B. 
Zdor, Greg W. 
Zimmerman, Dillon C. 
Zurek, Autumn N. 
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